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En domaine intracontinental, les études paléosismiques utilisent les sédiments lacustres pour 
leur abilité à enregistrer un aléa sismique régional à travers diérentes formes de glissements 
gravitaires préservés sur de grandes périodes temporelles. Malgré la diversité de systèmes 
lacustres sur le territoire métropolitain français, peu d’étude retrace l’histoire sismique en dehors 
de la région alpine. A ce jour, aucune approche n’existe pour la région Auvergne où le risque 
sismique existe de manière modérée. Hébergeant plusieurs petits systèmes lacustres contrastés, 
la région du Mont Dore permet d’envisager une approche limnogéologique régionale comparée.
Les sédiments des petits lacs volcaniques fonctionnent comme des sismographes naturels. 
Dans la région volcanique du Mont Dore, des glissements subaquatiques synchrones sou-
lignent le rôle de la tectonique dans la sédimentation au cours du dernier millénaire, notam-
ment avec l’identication d’un évènement tectonique régional autour de l’an 1300 ainsi 
qu‘au XIXe siècle. L’enregistrement de l’aléa sismique est fonction de la distance lac-épi-
centre, de l’intensité du séisme et est conditionné par des eets de site (géomorphologie, 
nature du sédiment). La sensibilité de chaque archive lacustre peut être augmentée par les 
facteurs anthropique et/ou naturel (charge sédimentaire, variations de niveau lacustre).
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